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PROGRAM
Sonata in E-flat major for G. P. Telemann
Oboe, obbligato Harpsichord and Basso continuo
I. Largo
II. Vivace
III. Mesto
W. Allegro
Ryan Swigert, cello
Concerto
I. Rondo Pastorale
II. Minuet and Musette
III. Finale: Scherzo
R. Vaughan Williams
xxThere will be a l0-minute intermission**
Two Rhapsodies for Oboe, Charles M. Loeffler
Viola and Piano
I. ThePond
II. The Bagpipe
Mariona Oliu, viola
Rubia Santos, piano
****X*{.****XX**
This recital is given in partial fulfillment of the performance requirements
for the degree Doctor of Musical Arts in oboe performance.
Dominique is a student of Martin Schuring.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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Andrey Astaiza, Marisin Alzamora,
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Rebecca Jolly, Jihyun Lee
Kelli McConnehey, Elany Mejia
James Parkinson, Greg Striemer
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